2.7.3 סכום קצבות זיקנה בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר by מחקר - ביטוח לאומי
דיחי שישק םישישק גוז
 םע םישישק גוז
דלי
 םע םישישק גוז
רתויו  םידלי 2 דלי םע שישק




97 611 775 928 611 775
468 697 891 1,062 697 891
419 636 805 966 636 805
543 811 1,027 1,223 811 1,027
734 1,103 1,339 1,573 986 1,222
809 1,214 1,467 1,721 1,062 1,316
912 1,368 1,654 1,927 1,199 1,485
1,149 1,723 2,084 2,443 1,509 1,864
1,164 1,746 2,110 2,474 1,528 1,891
1,300 1,949 2,355 2,760 1,705 2,111
1,293 1,941 2,345 2,749 1,698 2,102
1,331 1,995 2,414 2,833 1,750 2,169
1,325 1,991 2,408 2,826 1,743 2,160 81
1,364 2,048 2,480 2,912 1,796 2,227 82
1,432 2,150 2,604 3,058 1,886 2,340 82
1,444 2,170 2,627 3,084 1,901 2,358 82
1,473 2,214 2,681 3,148 1,940 2,406 84
1,473 2,214 2,681 3,148 1,940 2,406 84
1,468 2,206 2,671 3,135 1,932 2,397 83
1,455 2,187 2,648 3,109 1,916 2,377 83
1,455 2,187 2,648 3,109 1,916 2,377 83
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